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 Many mature medusan individuals of Moerisia horii (Uchida and Uchida 1929) 
were collected from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan in November, 2012. Their morphology 
including nematocysts and GFP pattern were examined in large medusae among them.  They 
are much different in every trait from the largest medusa so far been recorded from Enoshima, 
Kanagawa Prefecture, Japan, and considered as a giant medusa grown up in the sea like a 





汽水性のヒルムシロヒドラ Moerisia horii (Uchida and Uchida 1929)のポリプやクラゲ
は北海道から福岡県に至るまで太平洋や日本海に面した日本各地で確認されているが
（Uchida and Nagao 1959）、これまでの記録中で最大のクラゲは神奈川県藤沢市江の島
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材料と方法  
Materials and methods 
 
2012 年 11 月中旬に茨城県の大洗港で本種の 60 余りのクラゲ個体を斎藤が採取した。
その時の現場の塩分濃度は 34‰で、表面水温 17.0-17.8℃、pH 8.15 の海水の性質であっ
た。それらの多数のクラゲの中から最大個体を含めて 5 個体選び、和歌山県白浜町に所
在する久保田の研究室に送付し、採集後 5 日以内に形態と GFP パターン（蛍光顕微鏡









大型の 5 個体を計測した結果、傘径は 12.3-16.0 mm、触手を 32-37 本、感覚器を 13-16




















した結果、全ての個体の 1/4 円に通常 4 個存在し、１個体あたり最多で 16 個見られた
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（図版 1C，表 1）。 
 
表１．	 ヒルムシロヒドラの巨大クラゲ（茨城県大洗産）の形態 
Table 1. Morphology a giant medusa of Moerisia horii from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan. 
傘径 (mm)   触手数 感覚器数 吸虫の寄生個体数 
Umbrellar	 
diameter   
(mm)   
(4 つの 1/4 円ごとと総数)  	 	 
No. of tentacles	  	 	 	 	 	 
(No. of each four quadrants 
 and total)  
No. of 
statocysts 
No. of trematoda 
infected 
16.0  7+7+11+10=35 3+2+4+4=13 12 
15.5  7+9+8+8=32 4+4+4+4=16 23 
14.5  9+10+9+9=37 3+4+4+4=15 7 
14.5  8+8+8+8=32 present 8 
12.3  32 4+4+4+4=16 5 
 
（１）	 触手の刺胞構成を最小個体の２本で調べたところ（図版 1F, 1G）、従来の記載
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図版 1 の説明  
Explanation of plate 1 
 
図 A-B.	 茨城県大洗港産ヒルムシロヒドラの２個体の巨大なクラゲ(A: 反口面図, 傘
径 15.5 mm; B: 口面図, 傘径 12.3 mm) 
Figures A-B. Two giant medusae of Moerisia horii from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan (A: 
aboral view, umbrellar diameter 15.5 mm; B: oral view, umbrella diameter 12.3 mm). 
 
図 C.	 茨城県大洗港産のヒルムシロヒドラのクラゲの生殖巣と感覚器	 (図 B の個体)	 
Figure C. Gonads and statocysts of Moerisia horii from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan (same 
specimen as Figure B). 
 
図 D-E.	 茨城県大洗港産のヒルムシロヒドラのクラゲの口唇とその先端部の 2 個の刺
胞塊 (図 B の個体) 
Figures D-E. Morphology of oral lips and two nematocyst patchs on its tip of medusa of 
Moerisia horii from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan (same specimen as Figure B). 
 
図 F-G.	 茨城県大洗港産のヒルムシロヒドラのクラゲの触手先端の形態と触手の刺胞
microbasic euryteles	 (図 B の個体)．触手先端の密生した繊毛に留意． 
Figures F-G. Morphology of tentacle tip and nematocysts (microbasic euryteles) on tentacles of 
medusa of Moerisia horii from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan (same specimen as Figure B).	 
Note many cilia on the tip of tentacle. 
 
図 H.	 茨城県大洗港産のヒルムシロヒドラのクラゲの口唇の刺胞 microbasic euryteles	 
(図 B の個体) 
Figures H. Nematocysts (microbasic euryteles) on oral lips of Moerisia horii from Oarai, 
Ibaraki Prefecture, Japan (same specimen as Figure B). 
 
図 I.	 茨城県大洗港産のヒルムシロヒドラのクラゲの各体部位（生殖巣、傘縁，触手、
触手瘤、口柄）の GFP  (図 B の個体)	 
Figure I. GFP on various body parts (gonads, umbrella margin, tentacles, tentacular bulbs, 
manubrium) of medusa of Moerisia horii from Oarai, Ibaraki Prefecture, Japan (same specimen 
as Figure B). 
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